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IZVLEČEK  
 
Poezija Wisławe Szymborske: pesniška izpoved o bivanjskih vprašanjih  
 
Diplomska naloga obravnava eno največjih poljskih pesnic dvajsetega stoletja, 
Wisławo Szymborsko. Dvoumnost, ironičnost, metaforičnost, humor, navidezna 
lahkotnost pesmi, vendar globoka in pomembna sporočilnost, ter  večna začudenost in 
osuplost nad svetom, na katerem živimo, so glavne značilnosti njene poezije. V 
pesmih je odpirala številna tematska področja, vendar je ključna in najbolj 
obravnavana tema človek v vseh svojih razsežnostih.  
 
Namen raziskovanja v nalogi je iskanje bivanjskih vprašanj in vzporednice v povezavi 
z eksistencializmom, ki jih lahko najdemo v njeni poeziji. Analiza je omejena na eno 
pesniško zbirko iz začetka devetdesetih let – Konec in začetek (polj. Koniec i 
początek). Zbirka je bila izdana leta 1993 in velja za ključno delo pred prejetjem 
Nobelove nagrade leta 1996.  
 
Ključne besede: Wisława Szymborska, poezija, poljska književnost, dvajseto 





The Poetry of Wisława Szymborska: A Poetic Declaration on Questions of 
Existence 
 
The thesis deals with one of the greatest Polish poets of the twentieth century, 
Wisława Szymborska. Ambiguity, irony, metaphoric language, humour, the seeming 
lightness of poems, but nevertheless a deep and important message, the eternal 
bewilderment and astonishment over the world we live in, are the main characteristics 
of her poetry. In her works, she explores variety of themes, but the main and the most 
frequently discussed one is the theme of a person in all possible aspects. 
 
The purpose of the thesis is to find existential issues and parallels in connection with 
existentialism that can be found in her poetry. The analysis is limited to one collection 
of poems from the early 1990s - The End and the Beginning (Polish: Koniec i 
początek). The collection was published in 1993 and is considered as her most 
established work before she received the Nobel Prize in 1996. 
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Diplomska naloga obravnava Wisławo Szymborsko in njeno pesniško zbirko iz konca 
devetdesetih let Konec in začetek. Gre za eno najvidnejših poljskih pesnic, ki je s 
pesniškim prvencem nastopila na začetku petdesetih let in delovala vse do svoje smrti 
leta 2012.  
 
Pred začetkom pisanja diplomske naloge sem prebrala večino njenega opusa. Za 
pesniško zbirko Konec in začetek sem se odločila zato, ker me je med vsemi najbolj 
navdušila in se me je na svojevrsten način najbolj dotaknila. Natančno prebiranje, 
razmišljanje in interpretiranje pesmi te zbirke so me vodile v smer eksistencializma. 
Zdi se mi namreč, da je v pesmih moč najti elemente eksistencialne tematike, 
predvsem pa z njo povezana bivanjska vprašanja, ki jih avtorica na zelo poseben in 
prikrit način, skozi prizmo vsakdanjosti in nekih določenih dogodkov, živali, rastlin, 
pravzaprav vsega živega oz. obstoječega, podaja. V analizi sem skušala izbrane pesmi 
zbirke, kjer so elementi eksistencializma najbolj izraziti, natančno interpretirati in na 
koncu ugotoviti ali je moja izhodiščna hipoteza pravilna.  
 
Na začetku diplomske naloge je predstavljena poljska književnost v dvajsetem 
stoletju. Szymborska je namreč delovala v različnih obdobjih razvoja v tem stoletju, 
ki pa je bilo še posebej burno z vidika politike in zgodovine. To se denimo kaže v 
njenih prvih pesniških zbirkah, ki so napisane pod vplivom doktrine socrealizma. Na 
kratko je predstavljeno življenje in delo Szymborske, posebno poglavje sem namenila 
še njeni poetiki in jeziku. Glede na obravnavano temo je v nalogo vključena 
zgodovina in teorija eksistencializma na sploh ter kako se ideje in motivi 
eksistencializma kažejo v poeziji Szymborske.  Jedro diplomske naloge je  analiza in 
interpretacija pesmi.  
 
V pomoč pri pisanju naloge mi je bila temeljna strokovna literatura, strokovni članki, 
veliko sem črpala tudi iz zapiskov in gradiva s predavanj  Poljska književnost od 




2 POLJSKA KNJIŽEVNOST V OBDOBJU LITERARNEGA NASTOPA 
SZYMBORSKE  
 
Velik mejnik v dvajsetem stoletju predstavlja druga svetovna vojna, ki je pustila 
močan pečat na Poljskem in posledično v poljski literaturi. Obdobje vojne je trajalo 
do leta 1945, nato pa se je začela gradnja novih političnih in družbenih smeri v kulturi 
in literaturi, sicer pa se sprva nadaljujejo predvojni tokovi. Vojna je literaturi prinesla 
nove težave, do sedaj neznane, določila je nove umetniške oblike. Leta 1944 se je 
zgodila velika varšavska vstaja za osvoboditev Varšave izpod nemške okupacije, pod 
vodstvom domače vojaške organizacije, imenovane Armia Krajowa. Veliko piscev je 
bilo udeleženih v vstaji – nekateri so padli, preživeli pa so bili s tem dogodkom 
močno zaznamovani. Predvsem so občutili krivdo, ker so preživeli, kar se je v 
njihovem literarnem ustvarjanju močno odražalo. Eden takih je pesnik Tadeusz 
Różewicz, ki je kot 24 let star mladenič občutil grozote vojne, sveta in ne ve kako 
živeti naprej.  Czesław Miłosz je katastrofo vojne obravnaval kot še eno vez v verigi 
zgodovinskih dogodkov poljskega naroda – na vojno se je odzval z distance, ne izraža 
obupa ali upora, bolj se sprašuje kako naj posameznik ohrani psihofizično strukturo. 
Povojna literatura se na sploh nanaša predvsem na temo vojne, poglablja sociološko 
in psihološko analizo družbe in posameznika, obravnava posledice načrtnega 
genocida, skupne teme pa so predvsem teme resničnega človeka in njegovega 
življenja v povojni resničnosti.  
 
Konec leta 1948 je prišlo do pomembnih sprememb v političnem in kulturnem 
življenju, začne se novo obdobje za poljsko literaturo. Na kongresu v Ščečinu je bila 
sprejeta doktrina socrealizma. Od pisateljev se je zahtevalo, da doktrino upoštevajo in 
pišejo idealizirano. Skoraj vsi pisci so se ji podredili, saj je bil program 
monopolističen in ni dopuščal odstopanj. Poetika socrealizma izhaja iz realistične 
poetike, nadgrajena je s tem, da naj bi pokazala pot v prihodnost v obdobje  
komunizma. To je bilo zelo slabo obdobje za poezijo, sploh intimna poezija se je 
znašla v težkem položaju zaradi formalizma, ki pretirano poudarja obliko, vsebina pa 
je posledično na škodi. Władysław Broniewski je pisal državljansko poezijo, Julian 
Przyboś je nadaljeval avantgardno poetiko,  Tadeusz Nowak in Wisława Szymborska 
pa sta v tem obdobju debitirala.  
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Szymborska se je kasneje obema zbirkama, Dlatego żyjemy (1952) in Pytania 
zadawane sobie (1954), ki sta v tem obdobju izšli, deloma odrekla. Dejstvo je, da sta 
bili zbirki manifestacija socialistično angažirane poezije in simptom ideološko 
zavedene osebe, ki je bila še zelo mlada (Balbus 1996a: 16).   
 
Leta 1956 so se razmere sprostile in sledilo je dinamično razvojno obdobje do 
zgodnjih sedemdesetih let. Predvsem je pomembno to, da so v kulturno okolje v tem 
obdobju, zlasti na Poljskem, prišli literarni tokovi iz Zahoda (v času  socrealizma  je 
bil ta stik prepovedan). Začnejo se prevodi in vplivi zahodnih avtorjev, kot so Camus, 
Sartre, Kafka, Hemingway, Faulkner, Beckett, Ionesco in Brecht. Pisci imajo večjo 
svobodo govora in mišljenja. Pojavijo se novi literarni pojavi, npr. modernistična 
poezija in proza (zlasti roman) in nov literarni junak oz. antijunak, ki je predvsem 
notranje šibek, vsega naveličan, malodušen in pesimističen. V literaturi so pisci rušili 
stereotipe prejšnjih let, ustvarjali so po vzoru glede na zahodne tokove in ustvarjali 
najsodobnejše forme.  
 
Poezija se je med 1956 in 1960 močno uveljavila z novimi, modernističnimi 
poetikami. Za poezijo v drugi polovici dvajsetega stoletja je značilen izviren pesniški 
izraz novodobnega subjekta, ki ne izpoveduje le svojih čustev, ampak odpira širše 
filozofske teme. V tem obdobju je ustvarjal že prej omenjeni Tadeusz Różewicz, ki 
nadaljuje pesniško formulo izpeljano iz vojne izkušnje. Povsem drugačno poetiko je v 
primerjavi z Różewiczem ustvarjal Miron Białoszewski, ki eksperimentira z jezikom, 
išče neznane pomene besed in začenja s tako imenovano »lingvistično poezijo«. 
Zbignew Herbert je v teh letih izdal svoj pesniški prvenec. Gre za nov tip pesnika, ki 
uvaja nov pesniški jezik in teme. Uveljavlja novo metaforiko, odpira osnovne 
probleme in vprašanja sodobnega človeka (vpetost v zgodovino, spoznavanje sveta in 
dojemanje sebe). 
 
Od leta 1956 še naprej izhajajo zbirke Wisławe Szymborske, npr. Wołanie do Yety 
(1957), Sół (1962), Sto wierszy (1966). Pesmi Szymborske so v tem času pritegnile 
pozornost zaradi prikazovanja vsakdanje resničnosti. Na videz preprost govor lirskega 




Literarno ustvarjanje nadaljuje še Czesław Miłosz, vendar v emigraciji (vse do leta 
1994, ko se vrne v domovino). Konec šestdesetih let se pojavi generacija tako 
imenovanega »novega vala pesnikov«, rojena po drugi svetovni vojni.  
 
V sedemdesetih letih pride do novega vala protestov vseh generacij, saj cenzura 
postaja vedno ostrejša, pisatelji so pisali javna protestna pisma, kar je povzročilo hudo 
reakcijo režima in v drugi polovici sedemdesetih let spet za marsikoga prepoved 
objavljanja (npr. Herbert, Andrzejewski). Nekateri avtorji so se političnih tem lotili 
neposredno, zato so lahko objavljali samo v tujini ali pa v t. i. podzemnih založbah 
(ilegalno). Leta 1980 je nastopilo delavsko gibanje sindikata Solidarność, ki se je v 
enem letu razširilo na Poljskem, kar je celo privedlo do vojnega stanja. Czesław 
Miłosz, ki je gibanje podpiral in celo postal simbol enotnosti in nacionalne kulture, je 
še istega leta prejel Nobelovo nagrado.  Poleg Miłosza, Herberta in Szymborske, so se 
pojavili še mlajši pesniki, npr. Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, 
Adam Zagajewski, idr.  
 
V devetdesetih letih so se po parlamentarnih volitvah v novem demokratičnem 
sistemu bistveno spremenile tudi razmere kulturnega življenja in literarnega 
ustvarjanja. Gotovo je bila potrditev visoke ravni poljske poezija četrta poljska 




3 BIOGRAFIJA WISŁAWE SZYMBORSKE 
 
Wisława Szymborska se je rodila leta 1923 v Bninu pri Poznanju. Bila je hči 
Wincenta Szymborskega, upravitelja grofovskih posesti, in mami Anni Marii, rojeni 
Rottermund (Unuk 1997: 113).  O svojem otroštvu, družini, odraščanju pesnica ni 
nikoli pisala. V svojem rodnem kraju je preživela osem let, nato pa se je z družino 
preselila v Krakov, kjer je pesnica stalno živela. Največji del njenega življenja je  
povezan s tem mestom, ki ga je zelo redko in nerada zapuščala. V Krakovu je končala 
osnovno šolo, nato še elitno gimnazijo sester Uršulink. V povojnih letih, od 1945 do 
1948, je študirala sociologijo in polonistiko na Jagielonski univerzi v Krakovu, študija 
pa ni dokončala (Balbus 1996a: 14–15). Že v času študija so jo zanimala tudi druga 
področja, kot so filozofija, prirodoslovne znanosti in umetnostna zgodovina (Unuk 




Slika 1: Wisława Szymborska 
(vir: https://moleskines.pl/cache/imgs/w500/images/805-83-4171-009-8_3.jpg) 
 
Svojo prvo pesem z naslovom Szukam słowa je objavila leta 1945 v Walki, tedenski 
prilogi krakovskega časopisa Dziennik Polski. Walka je sicer sprva veljala za majhno, 
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skromno revijo, sčasoma pa je postala ena najpomembnejših na območju celotne 
Poljske; v njej so objavljali najpomembnejši avtorji tistega časa, med drugimi tudi 
Julian Przyboś in  Czesław Miłosz. V poznejših številkah te priloge je Szymborska 
izdala še nekaj svojih pesmi (Balbus 1996a:16). Debitirala je s pesniško zbirko 
Dlatego żyjemy (1952), tej je sledila zbirka Pytania zadawana sobie (1954). Obe sta v 
še v znamenju pesniškega zorenja in povojne tematike (Unuk 1997: 114).  
 
V letu 1952 je postala članica Društva poljskih pisateljev, v istem času pa se je 
pridružila komunistični partiji imenovani Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 
katere članica je bila vse do leta 1966 (Balbus 1996a: 17). Na začetku svoje kariere se 
je držala uradne ideologije Ljudske republike Poljske (PRL), kar dokazuje podpis 
politične peticije.  Njeno zgodnje delo se je navezovalo na socialistične teme, kot je 
razvidno iz njenega pesniškega prvenca Dlatego żyjemy, ki m. dr. vsebuje pesmi 
Lenin in Młodzieży budującej Nową Hutę, slavospev o  gradnji stalinističnega 
industrijskega mesta v bližini Krakova. Kasneje se je od socialistične ideologije 
oddaljila in se odrekla svojemu prejšnjemu političnemu udejstvovanju1.  
 
Od leta 1953 do 1981 je delala v uredništvu časopisa Życie literackie. Tukaj je vrsto 
let objavljala feljtone o prebranih knjigah. Glavni značilnosti teh sta lahkotnost in 
humor. Zbrani so v knjigah Lektur nadobowiązkowych. Ti duhoviti miniaturni eseji 
pričajo o pesničini široki enciklopedični razgledanosti (Unuk 1997: 14).  V tem času 
je pridobila na ugledu in priljubljenosti, ne le kot pesnica, pač pa tudi kot literarna 
kritičarka in prevajalka francoske poezije2. Leta 1981 se je povezala z uredništvom 
krakovskega literarnega mesečnika Pismo – tam je imela krog prijateljev, zato jih je 
podpirala s svojo literarno avtoriteto in občasno objavljala feljtone (Balbus 1996a:18). 
Od leta 1981 do 1983 je bila urednica  mesečnika NaGlos s sedežem v Krakovu. V 
osemdesetih letih je okrepila svoje opozicijske dejavnosti in pod psevdonimom 
Stańczykina pisala prispevke za periodično revijo Arka, objavljala pa je tudi v Pariški 
kulturi1.  
 
                                                        
1Wisława Szymborska. Wikipedia.org 25. avgust 2020. 




Leta 1988 je postala ustanovna članica Poljskega pisateljskega združenja (polj. 
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), ki je nadomestilo predhodno Društvo poljskih 
pisateljev (polj. Związek literatów). Združenje je bilo legalizirano leta 1989 (Balbus 
1996a: 18).  
 
Za svoje delo je bila nagrajena s številnimi nagradami. Leta 1955 je prejela zlati križ 
za zasluge na področju kulture in umetnosti, leta 1963 nagrado poljskega ministrstva 
za kulturo ter leta 1972 nagrado newyorškega Sklada Jurzykowskega. V osemdesetih 
letih je prejela nagrado Solidarnosti ter posebno nagrado Zygmunta Kallenbacha, 
postala pa je tudi članica PEN-a. Leta 1991 je prejela Goethejevo nagrado, leta 1995 
Herderjevo nagrado in častni doktorat poznanjske univerze Adama Mickiewicza 
(Unuk 2015: 213-218). Najpomembnejša nagrada je zagotovo Nobelova nagrada za 
literaturo, ki jo je pesnica prejela leta 1996. V utemeljitvi nagrade je zapisano, da jo 
prejme pesnica »za poezijo, ki z ironično preciznostjo dopušča, da se zgodovinski in 
biološki kontekst pokažeta v fragmentih  človeške resničnosti« (Unuk 2015: 218).  
Poleg tega pa je »pesnjenje Wisławe Szymborske popolnost besede-predmeta, 
izborno izklesane miselne podobe ... Toda opazna je tudi temačnost, ki se je nikdar 
neposredno ne dotakne, tako kakor gibanje krvi pod kožo. Za Szymborsko je, kakor 
za mnoge druge sodobne poljske pesnike, izhodišče izkušnja katastrofe, tla, ki se 
udirajo po njo, popoln propad vere. Na njeno mesto vdrejo človeške okoliščine s 
svojim večno utripajočim nemirom, svojo vsakdanjostjo in malenkostnostjo, svojimi 
solzami in svojimi burkami, svojo občutljivostjo« (Unuk 2015: 219).  
 
Leta 1997 je Szymborska postala častna občanka mesta Krakow, leta 2001 pa častna 
članica Akademije umetnosti in literature (Unuk 2015: 218-221).  
 
Umrla je prvega februarja 2012 na svojem domu. V skladu s pesničino oporoko je bila 
po smrti ustanovljena Fundacija Wisławe Szymborske, ki podeljuje nagrado za 
najboljšo poljsko ali v poljščino prevedeno pesniško zbirko izdano v predhodnem 
letu. (Unuk 2015: 221). Kot navaja Unuk, so si »Wisławo Szymborsko prijatelji in 
znanci zapomnili kot osebnost z izjemnim smislom za humor, vedno pripravljeno za 
smeh, tudi brez kakšnega razloga. Pred ljudmi je rajši pokazala svojo veselo plat, 
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podobno kot je v poeziji resne in mračne teme obravnavala lahkotno in igrivo« (Unuk 
2015: 220).  
 
3.1 DELO WISŁAWE SZYMBORSKE  
 
V svojem življenju je Szymborska objavila le okoli 350 pesmi. Ko so jo v nekem 
intervjuju vprašali, zakaj jih je objavila samo toliko, je odgovorila: »Ker imam doma 
koš« (Unuk 2015: 221). Skupno njen opus sicer obsega 17 pesniških zbirk.  
 
Kot je v drugem poglavju diplomske naloge že omenjeno, sta prvi dve zbirki, ki se 
glasita Dlatego żyjemy (1952) in Pytania zadawane sobie (1954) napisani pod 
vplivom socrealistične doktrine, poleg tega pa sta še »v znamenju povojne estetike in 
pesničinega umetniškega zorenja« (Unuk 1997: 114).  Szymborska se je zbirkama 
odrekla z razlogom, da nista dovolj dobri. Kot pa navaja Balbus, so te pesmi za 
takratno produkcijo sicer daleč od slabih (Balbus 1996a: 21).  
 
V naslednjih zbirkah Szymborska odpira nova tematska področja, denimo »človek v 
razmerju do narave, umetnosti, teme iz zgodovine in mitologije, razmerje med 
nujnostjo in naključjem, ničnostjo in bitjem« (Unuk 1997: 114).  
 
Njen drugi prvenec, s katerim se pravzaprav začne gradnja pesniške podobe 
Szymborske, kot jo poznamo danes, je zbirka Wołanie do Yeti (1957). Zbirka vsebuje 
dvajset pesmi in to število se ne razlikuje od povprečnega obsega katerekoli od 
naslednjih zbirk. Iz tega sledi, da gre v tisk približno štiri do pet pesmi na leto. Piše, 
kar je najpomembnejše in nujno potrebno. Njene tanke knjige so izšle približno na 
vsakih pet ali šest let. Svetovni fenomen poezije Szymborske je ta, da z zelo majhnim 
številom pesniških besedil izrazi največ najpomembnejših vsebin, ki prežemajo 
duhovno življenje sodobnega sveta (Balbus 1996a: 19-20).  
 
V šestdesetih letih je izdala dve zbirki: Sół (1962) in Sto pocieh (1967).  Z vidika 
raziskovanja teme diplomske naloge, so pomembne zbirke, ki so izšle od konca 
šestdesetih let naprej: Wszelki wypadek (1969), Ludzie na moście (1986), Koniec i 
początek (1993) in Chwila (2002). V pesniški zbirki Wszelki wypadek vstopa na 
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najrazličnejša in nepredvidljiva področja sveta, ki so nam potencialno na voljo. Nikoli 
ne vemo ali bo pesnico očaral biološki primerek, ki ga ne pozna nihče, razen 
strokovnjaki, banalni atmosferski pojav ali pa velik zgodovinski dogodek. Na nek 
način nas torej prisili, da opazimo konkretne podrobnosti bivanja ali pa določena 
bitja, ki jih v vsakdanjem življenju ne bi. Osredotoča se na podrobnosti, v katerih se 
ponavadi skrivajo bistvene stvari. Pesmi iz zbirke se navezujejo na filozofsko 
tematiko. Zbirka Ludzie na moście je bolj etičnega in moralnega tona. V nobeni 
prejšnji zbirki zgodovina in njeni specifični dogodki ali hudobije ne govorijo tako 
jasno. Treba pa je poudariti, da je bila ta zbirka napisana v posebnem zgodovinskem 
času. In sicer tik pred uvedbo vojnega stanja na Poljskem, v obdobju vsesplošne 
družbene evforije, nato depresije in celo obupa. V času, ko je bila izdana, je veljala za 
eno najbolj zaželenih in iskanih knjig – v takšnih razmerah je namreč prinašala 
katarzo, čeprav še zdaleč ni bila lahka tolažba (Balbus 1996a: 28-29).  Zbirka Koniec 
i poczatek je opisana v nadaljevanju v svojem poglavju, saj je predmet obravnave te 
diplomske naloge.   
 
Vmes je izšlo še nekaj drugih zbirk, njena zadnja pa se imenuje Wystarczy (2012). 
Pesnica jo je pripravljala v zadnjem obdobju življenja, izšla pa je nekaj mesecev po 
njeni smrti (Unuk 2015: 221).  Leta 2013 je izšla zbirka še neobjavljenih del 
Szymborske z naslovom Błysk rewolwru, ki vključuje prve pesmi, kolaže, pisma, 
karikature, priložnostno šaljivo poezijo ter edino preživeto delo podobno romanu – v  
mladostniških letih je namreč želela postati romanopiska.3 
  
                                                        




4 PESNIŠKI NAZOR SZYMBORSKE 
 
»Wisława Szymborska se enakovredno  uvršča med tako odlične poljske pesnike 
druge polovice dvajsetega stoletja, kot so Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, 
Zbigniew Herbert in Miron Białoszewski« (Unuk 1997: 113).  K sodobni poljski 
poeziji je veliko prispevala prav z oživitvijo refleksivne in miselne poezije. Julian 
Przyboś je zapisal, »da se njene pesmi berejo kot subtilni eseji, kot šaljive, malce 
ironične ali grenke refleksije o splošnih temah« (Unuk 1997: 113). Podobno  je njeno 
poezijo označil Miłosz, ki navaja: »Poezijo Szymborske bi umestil na mejo eseja. 
Obravnava teme, za katere bi se v preteklosti zdelo, da niso primerne za poezijo, na 
primer vpliv naravoslovnih ved na njeno mišljenje, teme vzete iz biologije. Prav 
zaradi tega posebnega prispevka k filozofski poeziji jo zelo cenim« (Miłosz 1996: 
35). Poimenoval jo je kot pesnico zavesti, saj v svojo poezijo vključuje splošno znanje 
in vednost dvajsetega stoletja (Unuk 1997: 113). 
 
Njena poezija je na videz sicer lahkotna, prežeta s humorjem, vendar zastavlja 
temeljna vprašanja o življenju, svetu, človeku. Zelo težko je najti rdečo nit njenega 
opusa, saj vsako pesem zaznamuje lasten problem. V njeni poeziji skoraj ni področja, 
o katerem ne bi pisala, saj »Szymborsko zanimajo vsi pojavi tega sveta, človek in tudi 
vse od njega drugačne biti: od zrnca peska, kamna, rastlin, prek živali pa do zvezd in 
vesolja«(Unuk 1997: 113-114).  
 
V svoji poeziji govori o svojih življenjskih izkušnjah s stvarnostjo, nič videnega in 
skritega ji ni tuje. Jež v svojem članku  navaja: »Vse, kar nam pove o resničnosti in 
našem življenju, odkrivamo na nov način tudi sami, ali pa smo tako čutili, ne da bi se 
tega zavedali. Čeprav njene pesmi nikoli ne zdrsnejo v osebnoizpovedno noto in 
ostaja v svoji zasebnosti tako rekoč nedostopna, razkriva doživetja in spoznanja, ki jih 
vsakdo pozna, celo kot najgloblja osebna doživetja« (Jež 1996b: 1027-1028).  
Posebnost njene poezije je v tem, da se bralec v vsakem položaju subjekta z njim 
lahko identificira in ga doživlja tudi sam, saj ga pesmi vključujejo kot sogovornika, 
soopazovalca in soposlušalca (Jež 1996b: 1027-1028). Pesmi nikoli niso ozke v 
liričnem smislu, torej subjektivne in egocentrične izpovedi – vsebinsko so sicer 
izjemno globoke, a na diskreten način razkrivajo pesničina čustva. Tudi pesmi z zelo 
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osebno in intimno tematiko (npr. erotika, smrt bližnjega) so napisane tako, da  intimna 
čustva avtorja razširijo svojo intimno dimenzijo na bralca, ki se ga pesmi in ta 
določena čustva dotaknejo. Pomembno je to, da glavni junak v pesmih ni toliko 
pesničin »jaz«, čeprav v večini pesmi govori sama, tudi v prvi osebi ednine.  Gre za 
situacije zunanjega sveta, v katerih pesnica sodeluje, kot bi lahko sodeloval kdo drug. 
»Zato so pesmi hkrati zelo preproste in zelo zapletene, komunikativne in globoko 
dvoumne, polne humorja in hkrati polne resnosti, realističnega in abstraktnega, ki 
vodijo do velikih posploševanj: prepojene so z distanco in napolnjene s čustvi« 
(Balbus 1996a: 40-41). Ravno zato je Szymborska tako priljubljena pesnica. Čeprav 
je njena poezija zahtevna in nam pogosto ponuja dvoumno branje, nam njene pesmi 
pripovedujejo zgodbo, ki pa izhajajo iz vsakdanjih dogodkov, ne toliko iz lirskih 
razpoloženj, duševnega stanja. Tudi če pesnica izhaja iz osebne izkušnje, ta preraste v 
univerzalno, ki pa je potencialno dana vsakemu človeku (Unuk 2015b). 
 
Szymborska uporablja pogovorni jezik, frazeologeme, pogovorne in dotrajane fraze in 
različne sloge, ki zagotovo presegajo poetične, včasih znanstvene, včasih novinarske, 
včasih pogovorne. Njeno glavno pesniško prizadevanje ni namišljena podoba, ne 
metafora, ne napeta čustvenost, temveč široko razumljena duhovitost, s čimer bralca 
ves čas preseneča, tudi na način, kako z jezikom upravlja – fraze, ki so se mu prej 
zdele običajne in pogoste, jih sedaj dojema drugače. Zaradi njenega jezika oz. tega »iz 
česar ustvarja svojo poezijo«, kako in kaj poimenuje, na kaj je pozorna, je na prvi 
pogled zapisovalka tistega, kar nas ravno obdaja – jasno, otipljivo in preprosto. 
Običajne stvari (tudi besede) začnejo presenečati in navduševati bralca. Ponovno se 
rodijo v novih pomenih, o katerih prej ni bilo suma, prihaja do pomenskih preobratov 
že ustaljenih pomenskih zvez. Poezija nenehno presega meje empiričnega in 
razsodnega sveta, čeprav se Szymborska dosledno drži logičnega. Bistvene 
značilnosti pesniškega jezika Szymborske so torej antonimija, paradoksalnost, 
oksimoroni, večpomenskost izrazov, igre besed, molk ter ironija, ki dominira (Balbus 
1996a: 39-40).   
 
Klasični lirski subjekt v prvi osebi ednine se v poeziji Szymborske malokrat pojavi, 
pogostejši je množinski. Poleg tega v pesmih svoj glas dobijo živali, predmeti, naši 
sodobniki, zgodovinske osebe (Unuk 2015b).  
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Szymborska je na svet gledala trezno, ni se navduševala za politične ideje, in cilje– 
»vendar se čudi, strmi, osupla je, zre okrog sebe vse polno čudežev, saj je čudež 
vsaka, še tako nevprašljiva malenkost v pričujočem svetu« (Unuk 1997: 117). 
Szymborska je v govoru ob prejetju Nobelove nagrade dejala: »Svet, kar koli si že 
mislimo o njem, prestrašeni zaradi njegove prostranosti in lastne nemoči spričo njega, 
ogorčeni nad njegovo ravnodušnostjo za posamične bolečine – ljudi, živali, mogoče 
pa tudi rastlin, ker od kod nam gotovost, da rastline ne čutijo bolečin; kar koli si že 
mislimo o njegovih prostranstvih, ki jih prebadajo žarki zvezd, okrog katerih so začeli 
odkrivati nekatere planete – ne vemo, ali že mrtve? Še mrtve?; kar koli bi pomislili o 
tem neskončnem teatru, za katerega resda imamo vstopnico, toda veljavnost te 
vstopnice je smešno kratka, omejena z dvema nespremenljivima datumoma; kar koli 
bi še utegnili pomisliti o tem svetu – začudenja vreden je ... Že res, v pogovornem 
jeziku vsi uporabljamo besede navaden svet, navadno življenje, običajni dogodki. 
Vendar pa v govorici poezije, kjer se vsaka beseda pretehta, ni več nič običajno in 
normalno. Noben kamen in noben oblak nad njim. Noben dan in nobena noč za njim. 
Predvsem pa nikogaršnje bivanje na tem svetu« (Szymborska 2015: 211). Bralcev ne 
želi prestrašiti, vendar jih prisili, da držijo oči široko odprte in vidijo svet brez 
kakršne koli mistifikacije ali olajšanja. Želi si predvsem tega, da bi se  njeni bralci 
začeli čuditi – temu, kar se na prvi pogled ne zdi tako čudno. Začudenost nad tem kar 
je, kar obstaja, je v njeni poeziji  osnovni pogoj ustvarjalne misli (Balbus 1996a: 42).  
 
Glavna ideja Szymborske je torej začudenost nad svetom in vsemi njegovimi 
obstoječimi in pojavnimi oblikami. Svet sam po sebi je poseben, nam nepoznan, 
svojevrsten in neraziskan. Nič ni samo po sebi, vse ima svoj izvor, svojo obliko, svoj 
vonj, svoje specifične značilnosti – to pesnica sama skozi poezijo odkriva. Vse, kar je 
bilo prej samoumevno, navadno ali celo nepomembno, dobi povsem nove razsežnosti.  
 
Poleg tega pa nam ves čas odpira nova in nova vprašanja, ki sicer na podlagi nekih 
določenih situacij, trenutkov presegajo konkretnost in se uvrščajo na raven 
univerzalnosti. To se kaže tudi v izbrani pesniški zbirki Konec in začetek, ko pesnica 
skozi zgodovinske dogodke (v zbirki konkretno vojna) ali  pa vsakdanje dogodke (v 
zbirki konkretno potikanje mačka po stanovanju) kaže na neke splošne ideje in 
sporočila. V pesmih tako najdemo skrite pomene – na trenutke se mi je zdelo, da ima 
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vsaka interpretacija pesmi lahko še dodatno podinterpretacijo in spet naslednjo  
podinterpretacijo, itd. Vsaka pesem je uganka zase, ki pa ne daje odgovora, ampak 
nas pušča v nevednosti in v fazi, da o tem sami razmišljamo še naprej in sami pridemo 
do določenih zaključkov. Na svojevrsten način prikaže še tako globoka čustva in 
težke situacije (kot npr. smrt v izbrani zbirki), v katerih se lahko najde prav vsak 
izmed nas. Čeprav te pesmi niso napisane kot osebnoizpovedne, nabite s čustvenostjo 
in žalostjo, ampak zelo objektivno, lahkotno, na nas pustijo pečat in nas bralcev ne 




5 OPREDELITEV EKSISTENCIALNE TEMATIKE IN BIVANJSKEGA 
VPRAŠANJA V POVEZAVI S SZYMBORSKO 
 
Eksistencializem je zgodovinsko določen in izrazit pojav v filozofiji in književnosti v 
20. stoletju. Filozofija eksistence je v zelo širokem pomenu tista, »ki se sooča s 
človeško eksistenco, da bi pojasnila uganko, ki jo človek predstavlja samemu sebi« 
(Vasič 1984: 10).  Različne smeri filozofije eksistence so se razvile med drugo vojno 
in pravzaprav že v času med obema vojnama. Eksistencializem je zato možno 
pojmovati kot »filozofijo kriznih obdobij ali kot reakcijo na krizna obdobja«. Značilni 
termini, ki jih z eksistencializmom povezujejo so: naključnost, končnost, negativnost, 
smrt, krivda, greh, obup, poraz, osamljenost, svet, zgodovinskost, tujost, odtujenost, 
groza, absurd. Eni glavnih teoretikov eksistencializma so Sartre, Kierkegaard, 
Heidegger in Jaspers, ki so filozofijo eksistence vsak po svoje nadgradili in jo peljali 
v svojo smer (Vasič 1984: 8-17).  
 
Eksistencializem v širšem pomenu besede je v poljski literaturi na splošno značilen 
pojav že v medvojnem obdobju, posebej izpostavljen pa postane po letu 1945 
(Głowinski 1998: 187). »V socialističnih deželah so se elementi eksistencializma 
verjetno najbolj uveljavili na Poljskem. Eksistencializem se omenja v zvezi z vplivom 
Kafke in francoskih eksistencialistov, pa tudi v zvezi z aktualizacijo poljske 
predvojne avantgarde« (Vasič 1984: 33). Dejstvo je torej, da je vpliv eksistencializma 
viden pri večini poljskih pesnikov in pisateljev te generacije (Głowinski 1998: 187). 
 
Ustvarjalnosti Szymborske ne moremo opredeliti kot eksistencialistično, vendar lahko 
najdemo določene elemente in stališča v njeni poeziji, ki odražajo značilnosti 
eksistencializma in igrajo v njenem delu precej veliko vlogo. Ne le, da se v njenih 
pesmih pojavljajo ideje Sartra in Camusa, ki so postale univerzalne; pesnica jim daje 
posebno in edinstveno pesniško obliko (Głowinski 1998: 187). Pomembno je 
poudariti, da Szymborska eksistencializma in eksistencialne tematike nikoli ni 
radikalizirala do skrajnosti. Podoba sveta v njeni poeziji ni kot nekaj absurdnega in 
popolnoma nesmiselnega. Kljub občutkom tesnobnosti človeka, obupa, dvoma, 
skeptičnosti, se na bivanjsko disharmonijo odziva s humorjem, ki na trenutke dobiva 
satirične in groteskne poteze. Nerešljiva vprašanja, denimo o trpljenju, smrti, 
neuresničenih idealih so pomembna le z vidika naše antropocentrične zavesti. 
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Človeško bivanje iz perspektive brezmejnega vesolja ni nič bolj veličastno od bivanja 
drugih bitij in stvari (Bavec 1997: 49). 
 
Pesnica izhaja iz posameznika, ki je izgubljen, ogrožen, osamljen. Odtujena stvarnost 
modernega sveta preprečuje njegovo upanje, vsakršno iskanje sreče in hrepenenje. 
Življenje je samo po sebi že zaznamovano s trpljenjem in bolečino. »Tragičnost 
bivanja pri Szymborski ni povezana le z družbo in konkretnim zgodovinskim časom, 
temveč tudi z občimi zakoni narave in usode. Njena poezija je prežeta z zavestjo o 
ujetosti v minljivost, s tesnobnim občutjem nenehne navzočnosti smrti in groze zgolj 
niča« (Bavec 1997: 49). Eksistenčno nesoglasje lahko ublaži  pesniško ustvarjanje, saj 
nam poezija in pesniški jezik odpirata nov pogled na monotono vsakdanjost in 
odkrivata čudežnost obstoja. Pesnik se lahko počuti kot Bog, saj mu je v procesu 
ustvarjanja enakovreden (Bavec 1997: 49). Ravno človekova domišljija je tista, katere 
se Szymborska poslužuje, saj ustvarja neobstoječe, vendar še vedno  možno, s tem pa 
»odpira krog človekovih nezmožnosti, da bi s pristnimi vrednotami osmislil svoje 
bivanje in presegel nihilizem svojega časa« (Jež 1996: 1030).  
 
Pomembno je izpostaviti, da se v poeziji Szymborske kažejo torej le nekateri motivi 
in ideje eksistencializma, s tem pa povezana bivanjska tematika in bivanjska 
vprašanja.  Ker je ne moremo opredeliti kot glasnico eksistencializma, se ne moremo  
pretirano opirati na filozofijo eksistencializma pri interpretaciji njene poezije, saj ne 
izraža njegovih skrajnih stališč o absurdnosti in nesmislu bivanja. Bolj gre za to, da 
elemente eksistencializma vpelje, vendar jih v nasprotju s tipičnimi predstavniki 
eksistencializma v literaturi obravnava z drugačnim, v osnovi optimističnim 
pogledom na bivanje in s prizvokom vitalizma. Motivika in elementi 
eksistencializma, ki jih Szymborska tematizira v svoji poeziji, so predvsem smrt, strah 
pred ničem, tesnobno občutje in končnost. S tem so povezana bivanjska vprašanja, ki 
jih zastavlja pesnica: splošna vprašanja o življenju, vprašanja o smrti, skušnja z 
neskončnostjo, vprašanja o spominu in pozabi, vprašanja o naključnosti, vprašanja o 






6 PESNIŠKA ZBIRKA KONEC IN ZAČETEK 
 
Pesniška zbirka Konec in začetek je bila izdana leta 1993. Kritiki pesniško zbirko 
ocenjujejo kot enega njenih največjih dosežkov. To je bila njena zadnja pesniška 
zbirka pred prejetjem Nobelove nagrade, morda celo odločilna 4 .Pesniška zbirka 
vsebuje 18 pesmi, ki ohranjajo slogovno lahkotnost, pogovornost, slikovitost, kljub 
temu pa je značilna problematična teža filozofske razprave. Elementi jezika pesniške 
filozofije Szymborske so čutno dojete podrobnosti, podrobnosti posameznih stvari, ki 
postajajo bogatejše po pomenu. Glavne teme in problemi se zelo povezujejo z vso 
prejšnjo poezijo pesnice. To so še bolj natančne, globlje, podrobnejše in hkrati 
splošne, jasnejše in hkrati boj zapletene različice osnovnih tem, katerih začetke 
najdemo že v zbirkah kot sta Wołanie do Yeti in Sół. V pesniški zbirki se konkretno 
pojavi metafizika v smislu dojemanja in razmišljanja o celoti, celovitosti bitja (Balbus 
1996b: 284).  
 
Zvezo »konec in začetek« smo navajeni postavljati v drugačnem vrstnem redu, čeprav 
ravno »skušnja z neskončnostjo spada med najbolj prvinske sestavine naše življenjske 
volje. Med tema dvema točkama se dogaja njena pesniška skušnja sveta.« Vsak konec 
prehaja v nov začetek, v novo obdobje, ki bo gotovo spet trda izkušnja. Vsa temeljna 
spoznanja in doživetja so večno nadaljevanje prejšnjega. »V njenih pesmih so 
prizorišče tega procesa najpogosteje človekove skušnje s svetom od vojn in katastrof 
do doživljanja ljubezni.« Ker se človek zaveda svojega začetka in konca, se ves čas 
vrti okrog enigme o lastnem obstoju, si zapolnjuje svoje življenje in s tem prikriva 
grozo niča. »A vanj se nikoli ne pogrezne, ne more ga doseči, ker se bo konec iztekel 








                                                        





Glavni del diplomske naloge ja analiza petih pesmi iz pesniške zbirke Konec in 
začetek.  Vse pesmi sem pretežno sama interpretirala. Predvsem sem se osredotočila 
na iskanje eksistencialne tematike in motivov ter bivanjskih vprašanj, ki jih zastavlja 
avtorica.  
 
7.1 MAČEK V PRAZNEM  STANOVANJU  
 
Maček v praznem stanovanju je ena najbolj osebnih pesmi Szymborske. Tema pesmi 
je omenjena neposredno v prvi besedi te pesmi – smrt. Gre torej za pesem o smrti 
nekoga. O sami smrti ni kaj dosti povedanega; ne izvemo kdo je umrl, ne izvemo 
okoliščin smrti, v pesmi ni prikazanega umiranja. Predstavljena je praznina v 
prostoru, ki jo nekdo pusti za sabo, ko ga ni več. To ni neka nedefinirana, metaforična 
praznina, ampak točno določeno mesto – stanovanje, v katerem so ostali vsi predmeti, 
ki so nekoč nekomu pripadali. Na videz ni nič spremenjeno, nič ni razmaknjeno. Pa 
vendar, manjka oseba. Obstaja praznina, ki je nič ne more zapolniti (Stala 1996: 358-
359).  
 
Posebnost te pesmi je, da vse vidimo in doživljamo skozi oči mačka, spremljamo 
njegova čustva in občutke. Prav on doživlja preobrazbo kraja, ki mu je najbližje in 
čuti, da je nekaj drugače (Stala 1996: 358-359):  
 
Slišijo se koraki na stopnicah, a to niso isti. 
Roka, ki polaga ribo na krožniček, 
tudi ni tista, ki je polagala prej  
(Szymborska 1997: 94) 
 
 
Pomembno pa je dodati, da pesem učinkuje s t. i. elementom »potujitve«. Bralec ob 
mačkovem vedenju toliko močneje podoživlja spoznanje, da je bližnji človek odšel za 
vedno. Zato lirski subjekt v tej pesmi ne more biti maček, ampak opazovalec oz. 
govorec verzov in nosilec čustvenega razpoloženja. Sprememba perspektive 
doživljanja globoko spremeni pomen dogodka, ki je prisoten v pesmi. Maček (kot 
Szymborska ugiba) človeške izkušnje smrti ne pozna, nima danega koncepta smrti, 
tega ne razume (Stala 1996: 260). Čuti le odsotnost, dan se ne odvija tako, kot »bi se 
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moral« in kot je maček pravzaprav navajen. Potika se po stanovanju, preiskal je že 
vse, osebe pa ni. Lahko le čaka in se nagiba k vrnitvi osebe.  
 
Vse omare so pregledane. 
Vse police pretaknjene. 
Zlezel je pod preprogo in se prepričal. 
Celo prekršil je prepoved  
in razmetal papirje. 
Le kaj še lahko stori. 
Spi in čaka.  
(Szymborska 1997: 94) 
 
 
Soočenje zavestnega odnosa lirskega (človeškega) jaza z nezavednim glavnega junaka 
pesmi (mačka) naj bi presenetilo bralca, ki se ob branju pesmi za trenutek poistoveti z 
izkušnjami živali. Postane nekdo, ki preprosto ne more razumeti  niti verjeti, da je bil 
nekdo, ki ga je ljubil ves čas prisoten, sedaj pa ga ni več (Bernacki 2002: 264-265).  
Smrt zato v tej pesmi dobi specifično razsežnost. Preneha biti nekaj očitnega oz. 
splošno veljavnega, spada v nekaj nedotakljivega, čeprav nam je vsem znana od 
začetka. Preneha biti dejstvo, s katerim bi se morali vsi sprijazniti, saj vsaka smrt za 
sabo pusti žalost, žalujoče živo bitje, človeka obsodi, ker nikoli ne bo mogel biti 
povsem pomirjen in sprijaznjen z izgubo. Z odvzemom lastnosti očitnosti smrti je 
narejena posebna paradoksalna razveljavitev le-te. (Stala 1996: 358-359).  
 
Szymborska s konkretnim prizorom mačka, ki žaluje za osebo, kaže na splošne 
občutke, s katerimi se lahko povsem poistovetimo, če je za nami v življenju že takšna 
izkušnja. Ob smrti bližnjega v sebi nosimo občutke tesnobe, žalosti, samote, vrženi 
smo v povsem novo situacijo. Morda se zdi celo misel o nadaljnjem obstoju 
nesmiselna. Maček se tega ne zaveda in odsotnost doživlja drugače, je nestrpen in v 
pričakovanju. Čaka osebo in že kuje načrte, kako se ji bo maščeval, ko se spet vrne.   
S tem pesnica kaže na to, da tudi ljudje sami nismo dolžni sprejeti smrti kot nekaj 







7.2 KONEC IN ZAČETEK  
 
Pesem Konec in začetek je posvečena povojni situaciji. Vojna je za seboj pustila 
katastrofalne posledice, življenje pa je treba postaviti nazaj na noge. Pesem 
neposredno izpostavlja zgodovinsko temo in govori o vrstnem redu banalnega 
vsakdana, ki vedno sledi vsem zgodovinskim katastrofam in holokavstom (Balbus 
1996a: 182). Pesnica drugo, tretjo in četrto kitico začne z besedami »Nekdo mora«, 
temu pa sledi dejavnost, ki jo je treba opraviti, da se neki red ponovno vzpostavi. 
Situacijo predstavi zelo objektivno – zgodila se je vojna, sedaj pa je treba postoriti to 
in ono, kot da je to nekaj povsem običajnega. Ta običajnost je še posebej poudarjena s 
povsem nevtralnim, pogovornim jezikom. Avtorica v pesem ne posega s svojimi 
komentarji, ni izraženega žalovanja, čustvovanja, izpovedovanja – kot da bi naštevala 
le neka dejstva.  
 
Po mojem mnenju pesnica izrazi kritičnost do medijev in njihovih prejemnikov, torej 
ljudi na sploh, ki sta jim vsakdanjost in mir nezanimiva. Vojna je velik dogodek,  
vreden medijske pozornosti. Medije zanimajo le najbolj atraktivni dogodki, da imajo 
o čem poročati in pišejo senzacionalne novice, mi ljudje pa ravno to najraje beremo. 
 
Fotogenično to ni 
in leta so potreba. 
Vse kamere so se med tem že odpeljale 
na drugo vojno.   
(Szymborska 1997: 86) 
 
Kamere so vedno tam, kjer se nekaj dogaja, odvija, ko pa se konča in posledično 
postane nezanimivo, tudi pozornosti ni več. Posledice in beda, ki ostanejo, niso 
pomembne, saj to ne zanima nikogar. Fotogenična ni beda, temveč vojna.  
 
V nadaljevanju pesmi se srečamo z motivom spomina in pozabe.  Z odstranjevanjem 
posledic vojne se počasi izbriše tudi spomin nanjo. Ljudje, ki so vojno izkusili, se tega 
še kako dobro spominjajo in so s tem zaznamovani. To sicer prenašajo na mlajše 
generacije, ali pa si vsaj želijo, vendar jih davni dogodki pretirano ne zanimajo. 





V travi, ki je prerasla 
vzroke in posledice, 
mora nekdo lenobno ležati 
 s klasom med zobmi 
in topo strmeti v oblake. (Szymborska 1997: 87) 
 
Na območju, kjer se je nekoč odvijala vojna, sedaj nekdo brezskrbno leži, kot navaja 
Szymborska, mora. S tem je želela izpostaviti to, da človek ne more večno živeti v 
bedi in žalosti, ampak potrebuje srečo, saj je to edini način za njegov obstoj. Druge 
interpretacije kažejo na to, da bi lahko slednje razumeli bolj na ironičen način, kot 
brezbrižno pozabljanje, kar neizogibno vodi k temu, da zgodovina kroži in se 
ponavlja, ker človeštvo ponavlja napake ves čas, kar vodi v katastrofo in uničenje.  
Kot kaže naslov pesmi Konec in začetek, le ta spominja na krožni koncept časa. 
Konec vojne pomeni začetek miru, toda tudi mir ima svoj konec.  
 
Menim, da bi lahko dogodek vojne in njene posledice posplošili na vse katastrofične 
dogodke na tem svetu, s katerimi se ljudje soočamo še danes. Po vsaki tragediji se 
mora vzpostaviti nov red, saj ljudje po travmatični preizkušnji ne moremo delovati 
enako kot smo prej. Svet je sam po sebi krut, življenje je tako ali tako zaznamovano z 
bolečino, ljudje pa smo velikokrat postavljeni pred težke preizkušnje. Morda je ravno 
koncept pozabljanja ta, ki nas lahko reši tega bremena in bolečega življenja. V 
konkretnem primeru v pesmi je to pozabljanje lahko opravljeno že z »odrivanjem 
ruševin na robove cest«, »pospravljanjem«, »popravo mostov«, »grajenje postaj na 
novo«, itd.  
Življenju na sploh ves čas dajemo smisel in ga zapolnjujemo – zato bi pospravljanje 
po vojni razumeli tudi drugače. Po vojni oz. nekemu tragičnemu dogodku sledi nov 
začetek. Koncept, da ima vsak konec svoj začetek, kaže na to, da se v življenju nič ne 
konča dokončno, vse je nadaljevanje nečesa in je vključeno v ciklični bivanjski ritem 
umiranja in rojevanja. Torej so tudi vse izkušnje večno nadaljevanje prejšnjih, ničnost 










7.3 ELEGIČNI RAČUN 
 
Če razčlenim naslov pesmi, lahko ugotovim, da se »elegični« nanaša na elegijo, ki je 
»pesem otožne, žalostne vsebine, žalostinka«5. Ob besedi »račun« mi na misel padejo 
razne asociacije o vsoti, seštevanju, odštevanju, povzemanju. V pesmi se kar štiri 
kitice od sedmih prično z besedo »koliko«, kar lahko povezujemo z računanjem, 
matematiko. Poleg tega pa se vsaka kitica konča z znakom za minus,  kar bi lahko 
predstavljajo dejansko odštevanje. Sicer pa kljub temu, da govorimo o računu, se 
razne številke ali kaj podobnega v pesmi ne pojavljajo. Zanimivi so zapisi v oklepaju, 
»ki zapletajo pomene izjav, zaradi česar so te težko razumljive. Hkrati pa odpirajo 
polja dopolnjevanja, dodajanja, obogatitve in razlikovanja. Omogočajo poudarjanje 
različic in alternativ doživetega in obstoječega« (Stala 2005: 19).  
 
Pesnica skozi pesem podaja razna vprašanja, ki se tičejo ljudi, življenja in same smrti 
ter kaj sledi po njej. Zdi se mi, da se vprašanja glede pomembnosti stopnjujejo. Sprva 
se sprašuje, koliko ljudi, ki jih je pesnica poznala, je že umrlo oz. z njenimi besedami 
»prestopilo ta prag« in »steklo čez ta most«. Prag in most verjetno ponazarjata ta 
prehod iz življenja na ono stran. Zanimivo je tudi vprašanje, kako je z delitvijo 
moških in žensk po smrti, če je ta še enaka.  
 
Ne moremo biti povsem prepričani, če po smrti kaj obstaja – morda ni  ničesar in je to 
za nas popoln konec. V tretji kitici pesnica sama poudari, da ne pozna nadaljnje usode 
umrlih in njihovih duš. Morda imajo te svojo usodo, čeprav je o tem težko govoriti. 
Sicer pa je njena vizija optimistična, saj poudari, da imajo duše sicer že vse za seboj, 
lahko pa še vse pred seboj, saj ne vemo, kaj nas čaka (praznina ali kaj drugega).  
 
Osrednja tema pesmi je smrt in naša usoda po njej, vendar pa pesnica besede »smrt« 
ali česarkoli podobnega v pesmi ne omeni niti enkrat. Tudi, ko se v nadaljevanju 
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Koliko jih je skočilo ven iz drvečega časa 
in v daljavi vse otožneje izginjajo 
(če je vredno verjeti perspektivi) – 




V nadaljevanju pesnica sicer želi prešteti število vseh umrlih, vendar ugotovi, da je to 
nesmiselno in nemogoče. Preden bi prišli do vsote vseh mrtvih, bi se jim pridružili že 
sami, ki pa sebe tako ne bi prišteli zraven. 
 
Zanimivo je tudi vprašanje glede tega, kako vidimo svetove umrlih. Običajno ljudje 
predvidevamo, da je vse kar je skrito in nam nevidno nekje daleč, ni nujno. To kar je 
nevidno, je lahko precej blizu. Tako nas pesnica postavi pred dvom.  
 
Obstajajo ljudje, ki jim življenje predstavlja trpljenje – nekaterim je dobro, da se je 
končalo (in ne slabo, kot je to običajno). Smrt je njihova edina odrešitev.  
 
Koliko se jih je po krajšem ali daljšem življenju  
(če je v tem zanje še vedno kakšna razlika) 
dobrem, ker se je začelo 
slabem, ker se je končalo, 
(če ne bi sami raje rekli obratno) 
znašlo na drugem bregu 
(če so se znašli  
in drugi breg obstaja) – 
(Szymborska 1997: 92) 
 
V zadnji kitici se naenkrat pojavijo številne pike, ki jih prej v pesmi ni bilo – vse 
trditve na koncu dobijo svojo končno dimenzijo. Poslovilne besede povezujejo svet 
živih in mrtvih (Stala 2005: 19). Besede kot so »na svidenje«, »do jutri«, »do prvega 
snidenja« nočejo  mrtvi več ponavljati oz. ne morejo več ponavljati. To kaže na to, da 
se na ta svet, ki jim ga je vzela smrt, ne želijo več vrniti (če bi to možnost sploh 
imeli). Mrtvi so prepuščeni neskončni tišini.  
 
Pomembno je poudariti tudi to, da v  pesmi vprašalnemu glavnemu stavku kot odmev  
v oklepaju sledi pogojna poved, ki zrelativizira v vprašalnem stavku določeno dejstvo 
– »koliko jih je« ... »če so sploh bili«. Prav ta pogojnost obstoja temeljnih členov 
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»računa« posredno razkriva človekovo temeljno iluzijo in negotovost glede obstoja in 
minevanja, smisla eksistence in njegove vere v večnost.  
 
7.4 NIČ PODARJENEGA  
 
Lirski subjekt v pesmi je pesnica, ki se predstavlja kot dolžnica. Vse, kar ima je 
izposojeno – življenje in svoje telo in kmalu bo prišel čas, ko bo morala »posojilo 
vrniti.« Odreči se bo morala vsemu, slehernemu tkivu, saj to ni njena last.  
 
Nič podarjenega, vse izposojeno. 
Do ušes se utapljam v dolgovih. 
Primorana bom  s seboj plačati zase, 
za življenje dati življenje. (Szymborska 1997: 102) 
 
 
Vprašanje o umrljivosti telesa in večnosti duše z navezavo na »kupno-prodajno« in 
»upniško-dolžniško« razmerje, pesnica veže na družbeni kontekst materialnega 
»posedovanja«, s tem pa dosega učinek samoironije. Človek torej tudi o univerzalnih 
vprašanjih razmišlja v okvirju nekih poslovnih razmerij.  
 
Dejstvo je, da »pogodbe« ni več mogoče prekiniti in vse dolgove bo treba enkrat 
poplačati. Ne le pesnica, vsi mi smo  na »strani Dolžan«, za vse velja enako, saj smo 
»množica dolžnikov.« Vsi smo odgovorni za svoja dejanja, ki jih bomo morali 
poplačati. Nekateri bodo odplačali za krila, kar bi bil lahko simbol za dobra dejanja, 
drugi  za liste, kar je potencialno lahko simbol za izvirni greh. To se ne tiče le ljudi, 
pač pa tudi rastlin in živali, saj »nobene tipalke, nobenega peclja ni, ki bi bil dan za 
zmeraj« (Szymborska 1997: 102). Morda je s tem želela poudariti to, da je usoda 
vsega živečega na tem svetu, vseh živih bitij enaka in bi morali ljudje gledati na vse 
enakovredno in ne postavljati samo sebe v samo središče sveta.  
 
Seznam dolgov je zelo natančen in pravi, da nam ne bo ostalo nič, na olajšanje niti ne 
moremo upati. Seznam ne vsebuje le nečesa, in to je duša.  Lahko bi rekla, da je ravno 
duša edina tolažba v tej pesmi. Pesnica jo predstavlja kot nekaj večnega, dlje 
trajajočega oz. nesmrtnega. Telo nam je dano in izposojeno za čas našega življenja na 




Osrednja tema pesmi je torej smrt, kar lahko posredno razberemo, saj konkretno ni 
omenjena. Občutje v pesmi je tesnobno, na trenutke vznemirjajoče, po drugi starani 
pa kaže na občutja nezaslišanosti, saj sama niti ne ve, kdaj je »dovolila odpreti račun 
zase«. Kot je bilo omenjeno že v prejšnjem odstavku, je kljub vsemu konec pesmi 
pomirjujoč. Pesnica kljub zavedanju o našem koncu, s končno mislijo o duši podaja 
upanje in pušča domišljiji prosto pot. Saj ne vemo, če je smrt naš konec, odpira 
možnosti v druge svetove, kamor bi lahko poneslo dušo.  
 
7.5 LJUBEZEN NA  PRVI POGLED  
 
Ljubezen na prvi pogled je pesem, v kateri pesnica govori o vlogi naključja v našem 
življenju. Ljubezen na prvi pogled je rojena takoj v trenutku, ko se dve osebi 
zagledata in se najdeta, ko je en pogled dovolj, da vemo, da gre za ljubezen.  Vendar, 
kako smo lahko prepričani, da je prvi pogled res prvi? Pesem se začne z mislijo, da 
sta zaljubljenca zagotovo prepričana, da sta se v trenutku zaljubila. Pesnica pa kljub 
temu izraža negotovost. O situaciji razmišlja drugače, bolj trezno in bolj logično. 
Raziskuje možnosti, kje bi se lahko zaljubljenca že prej srečala, kje bi ju lahko usoda 
že prej združila. Vse neštete situacije so povsem možne 
 
Mislita, ker se nista prej poznala, 
Da se med njima ni nikoli nič dogajalo. 
Kaj pa na to ulice, hodniki, stopnice, 
na katerih sta se lahko že zdavnaj srečevala? 




Pesnica omenja znamenja, vendar so bila nejasna, kljuke in zvonce, kjer sta se križala 
njuna dotika, njuna kovčka, ki sta se stikala v prtljažnici. Je to res usoda, ali so ju 
skupaj pripeljali enaki interesi, kar kaže na to, da bi lahko bila ob istem času na istem 
mestu? Osrednja tema pesmi je naključje, kjer se pesnica sprašuje, če smo ljudje igra 
naključij ali se zgodi vse zaradi nas samih. Torej bivanje v svetu povzroča zgolj slepo 
naključje?  
 
Življenje je niz tesno povezanih dogodkov in četudi se zdijo naključni in kaotični, je 
to zato, ker ne vidimo nobenih povezav med njimi. »Na voljo naključja, za katerim ni 
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nič, res ne moremo vplivati, ker se je nekaj moralo zgoditi prej ali pozneje. Toda 
pesnica ne spregleda, da se je vse, kar je naključno doletelo posameznika, moralo 
zgoditi, in to potem, ko je mehanizem naključji sprožil človek sam, ki je, dokler živi, 
sam sebi v napoto« (Jež 1996: 1030).  
 
Saj je vsak začetek 
le nadaljevanje, 
a knjiga dogodkov 
zmeraj na pol odprta.  
(Szymborska 1997: 99) 
 
 
Človek ne more biti prepričan, ali se z njim igra usoda ali so to naključja, ali pa je 
sam tisti, ki si kroji potek življenja. Morda določene situacije vidi kot naključne, 
vendar je to zato, ker se je to zavestno odločil. Obenem pesnica znova razgalja 
značilno iluzijo – vero v »ljubezen na prvi pogled«, torej še eno človekovo bivanjsko 
utvaro, za katero se skriva dejansko igra naključij, nujnega zaporedja dogodkov in 




7.6 SKLEP ANALIZE 
 
V obravnavnih pesmih se največkrat pojavi motiv smrti, skupno v treh. V prvi, Maček 
v praznem stanovanju, dobi smrt povsem nove lastnosti. Postane nekaj neočitnega in 
nesamoumevnega. Pesnica kaže na to, da je povsem normalno, če se ljudje s smrtjo ne 
moremo sprijazniti, kot se maček ne, ker se tega ne zaveda. Zakaj bi bila nekaj 
splošno sprejemljivega, če smo po smrti bližnjega tako prizadeti?  Pesem gradi 
čustveni učinek empatije, izvirajoče iz opazovanja odziva domače živali na nenadno 
odsotnost njenega gospodarja.  
 
Naslednja pesem, ki obravnava ta motiv, je Nič podarjenega, kjer se pesnica sklicuje 
na to, da nam v življenju ni nič dano. Ob smrti vse izgubimo oz. vse, kar smo »dobili 
na izposojo«, vrnemo – vsak del našega telesa. Torej tudi telo, to kar pravzaprav smo, 
nam ne ostane. Pesnica s primerjavo človeškega življenja z bančnim računom 
vzpostavlja ironijo. Edina pozitivna stvar je duša, ki naj bi po smrti ostala. Te ni 
potrebno vrniti. S tem odpira možnosti novih svetov oz. drugega življenja, kjer bi 
prebivale duše. 
 
Zadnja pesem s to motiviko je Elegični račun, ki je od vseh treh s to tematiko, vsaj  
po mojem mnenju, najbolj zapletena. Pesnica se sprašuje na splošno o ljudeh, 
življenju, smrti in obstoju po smrti oz. po svetovih, ki se odpirajo po našem koncu na 
tem svetu. Predvsem je glavno zadnje, saj pesnica temu nameni največ pozornosti. 
Lahko le ugiba ali je na »oni strani« praznina ali kaj več. Ves čas izraža dvom, saj ne 
more podati nobene trditve glede tega. Pojavi se vprašanje o prezgodnji smrti. 
Nekateri so je pravzaprav veseli in je za njih dobro, da se je končalo življenje, za 
druge je to negativno.  
 
Zanimivo je to, da v nobeni od pesmi besede »smrt« ali česa podobnega ne omeni. 
Spraševanje o njej je zelo specifično, pretkano in obdelano na zelo svojevrsten način. 
Na smrt ne gleda kot na naš večni konec, smrt v njeni poeziji ne predstavlja edine 
rešitve s tega turobnega in naveličanega sveta, kot je to za poetiko eksistencializma 
značilno. O njej razmišlja in se je zaveda, vendar kljub vsemu odpira možnosti 
nadaljevanja v nekaj, kar ji sledi. Na ta način smrt v njeni poeziji izgublja svojo moč. 
Na splošno pesnik in pesniški jezik sežeta mnogo dlje kot seže resničnost, odpirata 
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nova vprašanja, za katere na tem svetu ni možno najti odgovorov. S tem nam pesnik 
lahko vliva novo upanje, kar zagotovo lahko potrdim tudi za Szymborsko.  
 
V pesmi Ljubezen na prvi pogled najdemo motiv naključnosti. Pesnica se sprašuje v 
kolikšni meri nam naključja krojijo življenje oz. v kolikšni meri smo sami odgovorni 
za svoja dejanja. Sprašuje se, če naključja res so, ali jih na nek način sprožimo ljudje 
sami. Ali na tem svetu bivamo in smo igra naključja? Nič ni gotovo, našteva 
možnosti, ki so zaljubljenca v pesmi lahko povezale oz. se sklicuje bolj na razumsko 
razlago usodnega »prvega pogleda«. Torej, če se dva zaljubita, imata zagotovo 
skupne interese, ki ju lahko združita in ni to povsem naključno. Človek je sam tisti, ki 
naključnost sproži. V poetiki eksistencializma se naključje obravnava kot nekaj, kar 
bivanje povzroča. Szymborska se v pesmi sprašuje o možnostih naključja, kar jo sicer 
povezuje s tematiko eksistencializma, vendar ta ni povsem radikalizirana, saj še vedno 
pušča odprte možnosti – človek ni izvržen v bivanje, kot rečemo v jeziku 
eksistencializma, ampak narekuje in zavestno sproža svoje odločitve in dejanja.  
 
Pesem Konec in začetek kaže na krutost sveta v katerem živimo, saj smo vsakodnevno 
priča številnim groznim dogodkom. Po vsaki takšni situaciji pospravljamo, 
obnavljamo, saj se vse izteka naprej, v nov začetek. Ljudje se večno vrtimo okrog 
vprašanj o lastnem bivanju, bojimo se svojega konca, bojimo se praznosti in ničnosti, 
zato svoje življenje ves čas zapolnjujemo. Poetika eksistencializma se ukvarja z 
ničnostjo kot osamljeno praznino obstoja. Szymborska tega ne pozna, saj kot navaja, 







Szymborska se v svojih pesmi dotika eksistencialne tematike in motivov, vendar jih 
ne radikalizira do skrajnosti. Na splošno svet ni brezupen, posledično tudi naše 
bivanjem v njem ni povsem brezsmiselno. O smrti bolj razmišlja, kot pa da bi šla v 
skrajnosti, kot denimo, da je smrt edina rešiteljica tega sveta (izjemoma to možnost 
izpostavi v  pesmi Nič podarjenega). Načeloma smrt izgublja moč, ki jo ima, saj nam 
z možnostjo o obstoju drugih svetov pesnica vpliva novo upanje. Ljudje nismo 
izvrženi v bivanje na tem svetu in nismo le igra naključij in usode, pač pa smo za 
dejanja pretežno odgovorni sami. S tem so povezana bivanjska vprašanja, ki jih 
zastavlja pesnica, kot so na primer: o smrti, o življenju na sploh, o človeku in 
njegovih bolečinah ter težkih preizkušnjah.  
 
Njene pesmi so pogosto prežete z ironijo, ki je eden izmed njenih najbolj 
prepoznavnih elementov. S pomočjo ironije pesnica ustvarja distanco, s katero kaže 
kritičnost do vsakdanje resničnosti.  V pesmi Konec in začetek je opazna na začetku 
pesmi s »pospravljanjem« ruševin po vojni in z »nefotogeničnostjo miru«. Primerjava 
človeškega življenja z bančnim računom oz. banko na sploh je element, ki ustvarja 
ironijo v pesmi Nič podarjenega. Posebno je izpostavljena tudi v pesmi Ljubezen na 
prvi pogled,  v kateri ironično razkriva nezmožnost naključnosti, v kar ljudje slepo 
verjamemo.   
 
Zagotovo je pesnica, ki nam v svojih pesmih odpira mnoga vprašanja in nas pušča v 
stanju negotovosti. Ob prebiranju njenih pesmi me je ves čas navduševal njen jezik, ki 
je metaforično bogat. Sporočilna vrednost vsake pesmi je zelo globoka in ravno 
kombinacija teh dveh elementov – jezikovnih sredstev in idejne plati – je ta, ki me je 












Szymborska w swoich wierszach porusza tematy i motywy egzystencjalne, ale nie 
radykalizuje ich do skrajności. Generalnie świat w jej poezji nie jest beznadziejny i 
dlatego nasz pobyt w nim nie jest całkowicie pozbawiony sensu. Poetka bardziej 
myśli o śmierci niż o popadaniu w skrajności, na przykład o tym, że śmierć jest 
jedynym zbawicielem tego świata (wyjątkowo podkreśla tę możliwość w wierszu Nic 
darowanego). W zasadzie śmierć traci swoją siłę, ponieważ poetka, wraz z 
możliwością istnienia innych światów, daje nam nową nadzieje. Człowiek nie jest 
wyrzucony wten świat tylko aby egzystowaći również nie jest tylko grą zbiegów 
okoliczności i preznaczenia. W dużej mierze jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny. 
Z tym są związane pytania egzystencjalne, jakie stawia poetka, na przykład: o 
śmierci, o życiu w ogóle, o człowieku i jego bólu i ciężkich próbach.  
 
Jej wiersze są często nasycone ironią, która jest jednym z jej najbardziej 
rozpoznawalnych elementów. Za pomocą ironii poetka stwarzadystans, oznaczający 
jej krytyczne spojrzenie wobec codziennej rzeczywistości. W wierszu Koniec i 
początekwidać to na początku wiersza, gdzie wspomina o»sprzątaniu« ruin po wojnie 
i »niefotogeniczności pokoju«. Porównanie życia ludzkiego z kontem bankowym lub 
bankiem w ogóle jest elementem, który tworzy ironię w wierszu Nic darowanego. 
Ironię szczególne podkreśla wiersz Miłość od pierwszego wejrzenia. Poetka 
ironicznie odsłania niemożliwość przypadkowej koincydencji –  chociaż ludzie ślepo 
wierzą w to.  
 
Szymborska jest na pewno poetka, która w swoich wierszach otwiera wiele pytań i 
nas pozostawia w stanie niepewności. Czytając jej wiersze, nieustannie fascynował 
mnie jej język, wzbogacony metaforyczne. Wartość przesłaniakażdego wiersza jest 
bardzo głęboka i to właśnie w połączeniu tych dwóch elementów – śródków 
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